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ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТРУДА
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
1. Представляется, что вопросы управления трудом в странах
СНГ в настоящее время изучаются недостаточно. Возможно,
предполагается, что под влиянием рыночных отношений таковые
проблемы будут решаться автоматически.
2. В условиях переходной экономики не следует отказываться
от использования накопленного положительного опыта в этом
деле. В свое время располагали довольно основательной методо-
логической базой. В частности, прежняя политэкономия уделяла
большое внимание трудовым процессам. Ранее этот предмет на-
зывали трудовой политэкономией. В современных же учебниках
практически исчезли законы: стоимости, распределения по труду,
экономии времени, перемены труда и т. д. Закон повышающейся
производительности труда «переквалифицировался» в закон
убывающей производительности. Существенно пересмотрен и
категориальный аппарат в сфере труда. Если отказ от таких поня-
тий, как коммунистический труд, эксплуатация и др. возможно
оправдан, то такие явления, как дисциплина труда, трудовое со-
ревнование, моральные стимулы и т. д., — могут использоваться
на практике и обосновываться теорией.
3. В то же время надо отдать должное современной экономи-
ческой теории, которая уделяет внимание вопросам труда и тру-
довым отношениям. В рамках основ экономической теории и мик-
роэкономики рассматриваются проблемы рынка труда, проф-
союзного движения. Последнее, действительно, недооценивалось
марксистской политэкономией.
4. Синтез рассмотренных подходов позволит успешнее ре-
шать поставленные задачи. Уже сегодня нет советских «потол-
ков» в заработной плате, успешно функционируют акционерные
общества, имеются совместные фирмы с привлечением иност-
ранного капитала, применяются самые разнообразные формы и
системы оплаты труда и т. д. Белорусский опыт выражается в
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том, что наряду с акционерными обществами успешно функцио-
нируют государственные предприятия, в ряде отраслей практику-
ется трудовое соревнование, не упускается из виду дисциплина
труда и занятость трудоспособного населения.
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ІДСД НАНУ
ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. Досліджено сучасний стан відтворення життєвого і тру-
дового потенціалів сільського населення, проаналізовано його динамі-
ку та структуру з 1989 року (року останнього радянського перепису)
по 2005 рік, досліджено зміни цього потенціалу залежно від кількості
народжених та померлих, від вікової структури померлих, обґрунто-
вано застосування методів потенційної демографії для аналузу жит-
тєвого і трудового потенціалів сільського населення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Потенційна демографія, життєвий потенціал, трудо-
вий потенціал, середня тривалість очікуваного життя на період трудової
діяльності.
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